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колективі такі діти часто страждають від самотності, зумовленої невмінням 
налагодити контакти з оточуючими, знайти собі товариша. Такому підлітку 
будуть корисними види інтелектуальної або фізичної роботи. Якщо ж такий 
підліток не отримує цільових установок діяльності, це найчастіше 
призводить до пасивності. 
Підлітки з конформним типом акцентуації характеру вирізняються 
постійним підпорядкуванням думці більшості. Якщо вплив оточення є 
конструктивним, такі діти особливих проблем не мають. Але, потрапивши в 
деструктивне середовище, вони згодом засвоюють усі манери, звички й 
правила поведінки членів відповідної групи й тоді вимагають особливої 
уваги з боку дорослих. Вчителям у тісній співпраці з батьками 
рекомендується обережно скеровувати дітей з конформною акцентуацією. 
Важливою також є поінформованість про соціальне оточення дитини та її 
референтну групу. 
Висновок. Таким чином, визначальна роль у формуванні адаптивних 
поведінкових патернів у акцентуйованих підлітків відводиться батькам і 
педагогам, які, за умови належної обізнаності в феноменології даного типу 
підліткових проблем, зможуть створити сприятливі умови для навчання й 
соціалізації акцентуйованих дітей. Робота психолога чи педагога з учнем з 
акцентуйованим характером полягає в побудові особливого роду 
педагогічних відносин виходячи зі специфіки його акцентуації.  
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ВВП ЯК ПОКАЗНИК ДОБРОБУТУ КРАЇНИ 
 
На даний час існує велика кількість різноманітних фінансово-
економічних, фінансово-статистичних, економіко-аналітичних, а також 
соціально-економічних показників та коефіцієнтів, що відображають саме 
рівень розвитку та степінь благополуччя держави. 
Проте, все ж найосновнішим з них був і залишається показник валового 
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внутрішнього прибутку (ВВП), на основі якого можна сформувати 
порівняльну оцінку тенденцій як рівня розвитку, так і рівня спаду економік 
всіх існуючих держав світу. 
В загальному, валовий внутрішній прибуток є одним із важливих 
фінансово-економічних показників, що характеризує стан розвитку держави 
в цілому та відображає сукупну кількість вироблених товарів та продукції, 
які є виготовленими на певну дату (в більшості, на кінець поточного року), 
на території держави, рівень розвитку якої досліджується. 
За оцінкою динаміки результатів ВВП можна побачити зміни в 
економічному секторі держави, що дає можливість виявити майбутні 
перспективи щодо її процвітання, а також усунути визначені недоліки та 
ризики на шляху до її занепаду. 
Варто дослідити тенденції зміни ВВП в різних країнах світу. Так, на 
рисунку 1 [1] відображено Топ-10 найрозвинутіших країн світу з 
найбільшим значенням ВВП протягом 2019 року. 
 
Рис. 1. Топ-10 кран з найвищим рівнем ВВП  
протягом 2019 року (млн. дол. США) 
 
Як видно з представлених даних, трійку лідерів за 2019 рік очолювали: 
перше місце належить США з розміром ВВП 20494100,00 млн. дол. США; 
другу позицію зайняв Китай, ВВП якого за 2019 рік становив 13608151,86 
млн. дол. США; на третьому місці розташувалася Японія, сума ВВП якої 
склала 4970915,56 млн. дол. США. 
Далі, відповідно йдуть: Німеччина (3996759,29 млн. дол. США); 
Великобританія (2825207,95 млн. дол. США); Франція (2777535,24 млн. дол. 
США); Індія (2726322,62 млн. дол. США); Італія (2073901,99 млн. дол. США); 
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Бразилія (1868626,09 млн. дол. США) та Канада (1712510,03 млн. дол. США), 
відповідно. 
Необхідним є висвітлення того факту, що протягом 2019 року загальна 
сума всього світового ВВП становила 85804390,60 млн. дол. США. 
Що ж стосується ВВП України, то за даними Світового банку [1], його 
результат станом на кінець 2019 року дорівнював 130832,37 млн. дол. США, 
з яким країна зайняла 56 місце в рейтингу з 207 держав світу, що 
досліджувалися. 
Тенденції зміни результатів ВВП України протягом 2014-2018 років 
показано на рисунку 2 [2]. 
 
Рис. 2. Динаміка результатів ВВП в Україні 
протягом 2014-2018 років (млн. грн.) 
 
Дослідження тенденцій зміни значень рівня ВВП в Україні в проміжку 
від 2014 по 2018 роки, показали позитивну динаміку його росту протягом 
всього аналізованого періоду. За 2018 рік результат ВВП країни складав 
3560596 млн. грн., тобто відбулося зростання на 19,33 % (576714 млн. грн.) 
відносно результату показника за 2017 рік (2983882 млн. грн.). 
Позитивним моментом отриманих даних, виступає щорічне зростання 
суми ВВП країни від моменту затяжної економічної кризи 2014 року. 
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